

































































































入会金収入 300，000円 297，000円減　　　3，000円 300，000円
会　費　収　入 3，500，000 4，337，000増　　837，0004，500，000
論文掲載料収入 100，000 284，300増　　184，300 200，000
広告掲載料収入 500，000 468，000減　　　32，000 500，000
受取利息収入 200，000 121，481減　　　78，519 200，000
雑　　収　　入 100，000 7，000 減　　　93，000 100，000
小　　計 4，700，0005，514，781増　　814，7815，800，000
前年度繰越金 8，668，056 8，668，056減　　　　　0 10，039，055
合　　　　計 13，368，056 14，182，837増　　814，78115，839，055
人件費支出 2，000，000 0 減　2，000，0002，000，000
消耗品費支出 10，000 10，465増　　　　465 15，000
通信費支出 500，000 474，790減　　　25，210 500，000
会議費支出 50，000 0 減　　　50，000 50，000
印刷費支出 3，500，000 3，648，727増　　148，7273，700，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑　費　支　出 100，000 9，800 減　　　90，200 100，000
備品費支出 200，000 0 減　　200，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 6，660，000 4，143，782減　2，516，218
次年度繰越金 6，708，056 10，039，055増　3，330，9998，974，055
合　　　　計 13，368，056 14，182，837増　　814，78115，839，055
○次年度繰越金内訳
　普通預金　　4，147，527円
　定期預金　　5，000，000円
　手元現金　　　　46，828円
　未収入金　　　1，579，200円
※前受金　△　734，500円
○会費収入内訳
　正会員3，171，000円（3，500円×906名）
　準会員　386，000円（2，000円×193名）
　賛助会員　　780，000円（10，000円×78口）
計 10，039，055円
警鑑一…円｛1：1；；；ζ｛ξ
　4期生　57年度分717，500円　3，500円×205名
　　計4，337，000円
○未収入金内訳
　正会員892，500円（3，500円×255名）
　準会員386，000円（2，000円×193名）
　入会金289，500円（1，500円×193名）
　賛助会員10，000円（10，000円×1口）
　論文掲載料　　1，200円
計 734，500円 計1，579，200円
